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Mi történik a vízbe hulló  
avarral?
Az évenkénti lombhullás biztosítja az erdei patakok külső 
szervesanyag-igényét, mely fontos energiaforrás a kisvízfolyásokban. 
A behulló avar mennyisége jelentősen eltérhet attól függően, hogy 
milyen a patak menti növényzet. A lehulló növényi részek legnagyobb 
részét a levelek teszik ki, ezért az avarlebomlás fontos része az 
ökoszisztéma1 összefüggéseinek. A folyamat vizsgálata segít a 
biodiverzitás2 megismerésében. A biológiai sokféleség3 napjainkban 
csökken, melynek okai lehetnek az erős emberi behatás, valamint a 
klímaváltozás, mely a különböző ökoszisztémákat éri. Erdei 
patakokban és az egyéb vizes élőhelyeken az avar lebomlása 
központi folyamat, melynek lefolyása függ a biológiai sokféleségtől. 
Így az avarlebomlás folyamatának vizsgálata fontos információkat 
szolgáltathat számunkra az adott víztest állapotáról.
Mi a vízbe hulló avar sorsa?
Élővizeinkben a természetes eredetű szerves anyag két fő forrásból származhat: (1) autochton  forrásból,  ami a vízben  lezajló  fotoszintetikus  termelési  folyamatokból származó szerves anyag, (2) allochton forrásból, melynek az eredete vízparti erdő 
(Dobson és Frid,  1998). A mérsékeltövi  erdőkben  évenként  lehulló  avar  biztosítja  az 
alsóbbrendű  patakok  allochton  szervesanyag-igényét. A  lehulló  szárazavar-mennyiség 
négyzetméterenként akár több 100 grammot is elérheti (Hill és Webster, 1983). Azonban 
a behulló avar mennyisége több tényező függvénye (például növényzet, talaj típus, fák 













kutatása  is  fontos (Abelho, 2001; Gessner, 2001; Bärlocher, 2005; Graça és Canhoto, 














1. ábra. Avarlebomlás folyamata
Miután  a  levél  behullik  a  patak medrébe,  száraz  tömegének maximum 25  százalékát 
elveszíti vízoldható vegyületeinek (például vízoldható szénhidrátok, aminosavak) kiol-
dásakor a vízi környezetben eltöltött első 24 óra alatt (Webster és Benfield, 1986).




szemben a  talajban megtalálható  szaprofita5 gombákkal,  amelyek a nyári meleg hóna-










Az  aprító makrogerinctelen  szervezetek  apró  darabokra  szaggatják  a  levéllemezek, 
főként a levél érhálózata közötti részeket (2. ábra).
1. kép. Patakmeder fölé (a) és partjára (b) kihelyezett avarcsapdák
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A  levelek  kémiai  összetétele  eltérő,  ezért 
egyes  avartípusok  könnyebben, míg mások 
nehezebben  apríthatók.  Korábbi  vizsgála-
tok  igazolták,  hogy  a magas  tápelem-tartal-
mú  levelek  gyorsabb  degradáción mennek 
keresztül, mint  azok, melyekben  ez  a  szint 
alacsony  (Allan,  1995).  Általában  a  gyors 
növekedésű fafajok avarja alacsony szén (C): 
nitrogén  (N)  és  szén  (C):  foszfor  (P)  arány-
nyal, alacsony rosttartalommal rendelkezik és 
gyors lebontási rátával jellemezhetőek (Enri-
quez, Duarte  és Sand-Jensen,  1993; Wrub-
leski, Murkin, van der Valk és Nelson, 1997). 
Egyéb komponensek, mint  például  a  lignin, 
tannin,  fehérjék,  lipidek  is  hatással  vannak 
a  folyamatra,  lassítják  azt  (Suberkropp és 
Klug,  1976). A mikrobiális  kolonizációval 
és  az  aprító  szervezetek megtelepedésével 







Az avarlebomlás vizsgálatának módszerei
Az  avarlebomlás  vizsgálatára  alkalmas  eljárások  közül  a  legelterjedtebb  avarzsákos 






3. ábra. Avarzsákok rögzítése rácsra és a rács rögzítése a patakmederhez














A mintákat  a  laboratóriumba  szállítást  követően  háromszintes,  különböző  lyukbőségű 
szita felett átmossuk, hogy eltávolítsuk a levelekre rakódott szervetlen üledéket, illetve 
az összes, az avarzsákba bejutott makrogerinctelen állatot (4. ábra).
Az  avarzsákban  található makrogerinctelen  egyedeket mintatartó  üvegekbe  helyez-
zük, és a későbbi meghatározás céljából 70 százalékos etanolban tartósítjuk. Avarfogyás 
meghatározásához  az  átmo-
sott  avarmintákat  75  °C-on 
tömegállandóságig  szárítjuk, 













ahol Mt  a  száraz  avar  töme-
























méter)  fúrunk egymás mellett,  amin kis drótdarabot  (hossza körülbelül 10 centiméter) 
vezetünk át,  amivel később a  fémhálóhoz  rögzíteni  lehessen. A hengerbe beletöltjük a 
tömegállandóságig  szárított  avart,  és  a  henger  két  nyitott  végét  befedjük  a megfelelő 









2. ábra. Az avarhenger elkészítésének és kihelyezésének módszere
A vizsgálatainkban a minták begyűjtését követően az avart a már fentiekben leírt módon 




Mikor tekintünk egy patakot „egészségesnek”?
Az ökoszisztémák megfelelő működése szempontjából fontos az élőhely heterogenitása 
(azaz változatossága) , hiszen minél mozaikosabb, összetettebb egy terület, annál több-









képesség  az  akkumulációs  zónában  akár  kétszer  nagyobb  is  lehet, mint  a módosított, 
fátlan  parttal  és  egyenes mederrel  rendelkező  patakok  esetében  (Watson és Barmuta, 























tuk,  hogy  a korábbi  eredményekhez képest 
a  vizsgált  avartípusok  lebomlásának  sebes-
sége  csökkent  (Üveges és mtsai,  2011). 
Ennek  az  a magyarázata,  hogy  a  lebom-
lást  nagymértékben  befolyásolja  az  aprító 
makrogerinctelen  szervezetek mennyisége. 
A  referenciaponton, melyet  nem  érintett  a 
vörösiszap-szennyezés, az avarzsákok kihe-
lyezését  követően  24  óra múlva  találtunk 
az  avarzsákokban makrogerinctelen  fajo-
kat (Hydropsyche angustipennis, Gammarus 
roeselii, Asellus aquaticus, Cloeon dipte-
rum, Chironomidae, Gammarus fossarum, 
Rhyacophila laevis).  Devecserben  ezzel 
szemben 2011. március  30-án  (kihelyezést 
követően  60  nap múlva)  találtunk  először 
makrogerincetelen  szervezetet  az  avarzsá-
kokban,  ezt  követően  jelenlétük  tömeges-
sé  vált. Ezzel  a  különbséggel magyarázha-
tó,  hogy Devecserben  lassabb  ütemű  volt 
a  lebontási  sebesség,  valamint  az,  hogy  a 
makrogerinctelen  szervezetek megjelenését 
követően a lebomlás felgyorsult.
Iskolai keretek között elvégezhető  
vizsgálatok
A közép-  és  általános  iskolák  programjá-
ban gyakran szerepel egy patak vagy folyó-
szakasz megismerése,  akár  „jeles  napok” 
program, akár szakkör keretében. Ilyen ese-
ményeken lehetőség nyílik, hogy megismer-
tessük  a  gyerekkel  a  környezetükben  talál-
ható vizes életközösségeket, valamint hogy 
felhívjuk  a  figyelmüket  az  azokat  veszé-
lyeztető  emberi  beavatkozásokra. Napjainkban  a  terepgyakorlatok,  az  iskolán  kívüli 
tanulási helyzetek száma még mindig kevés, és a  természettudományi  tantárgyak óráit 
túlnyomórészt a frontális, hagyományos módszerek szerint oktatják. Az ilyen kísérletek-
kel  lehetőségünk nyílik a  természettudományi kompetenciák  fejlesztésére,  tanulói és a 
tanári kísérletek, vizsgálatok elvégzésére. A tanulói kísérletek bevezetése a természettu-
A mederszabályozás során sok 
helyen kővel, betonlapokkal bur-
kolt, sokszor hosszabb kiegyene-
sített szakaszokkal rendelkező, 
jellemzően trapézszelvényű 
patakmedret alakítanak ki, és a 
part is ezeken a szakaszokon 
általában fátlan, vagy egyetlen 
fafajból álló ültetett fasorok kísé-
rik. Pedig az Európai Unió Víz 
Keretirányelve (WDF, 2000) is 
hangsúlyozza, hogy a patak 
medrének módosítása elszegé-
nyedő növény- és állatvilágot 
eredményezhet, ami miatt a víz-
testben lejátszódó folyamatok 
sérülékenyebbé válnak, és így a 
víztest nem fogja elérni a jó öko-
lógiai állapotot. A nagyjából ter-
mészetes jellegű, érintetlen vízfo-
lyásokban, ahol a patak partján 
megfelelő növényzet található és 
a patakmeder is kanyarog, az 
avarbontási képesség az akku-
mulációs zónában akár kétszer 
nagyobb is lehet, mint a módosí-
tott, fátlan parttal és egyenes 
mederrel rendelkező patakok 

























A vízfolyásban  talált makrogerinctelen  élőlényegyüttesek  segítségével  több,  a  patakra 
jellemző  tulajdonságot  határozhatnak meg. A  természetes  és  emberi  hatások  (például 


















































előforduló  élőhelyek  sokféleségét,  a  fajok összessé-








5  A  szaprofita  korhadéklakó  olyan  élőlény,  amelyek 
elhalt  növények  vagy  állatok  szerves  anyagaiból, 
bomlástermékeiből táplálkozik.
6  A  funkcionális  táplálkozási  csoportba  sorolhatóság 
vízi makrogerinctelenek  jellemző  tulajdonsága. Az, 
hogy egy aprító makrogerinctelen fajt milyen táplál-
kozási  csoportba  soroljuk,  attól  függ,  hogy melyik 
táplálkozási formát részesíti előnyben. Eszerint lehet-
nek  aprítók,  aktív  és  passzív  szűrő,  törmelékevő, 
ragadozó, gyűjtögető, élősködő, legelő szervezetek.
7  Azaz  az Európai Unió  víz-  és  vízi  környezetgaz-
dálkodási  politikája, melyben  előírja,  hogy  2015-ig 
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